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一、研究背景
当今世界，东亚是全球经济增长最快速的地
区。1990 年，东亚经济体①的 GDP 为 0.41 万亿美元，
占整个世界产出的18.8%。到2011年，东亚经济体的





















An Analysis on Realistic Conditions of Business Cycle
Synchronization Development in East Asia
Li Nan & Wang Qin
Abstract：The interdependence and interaction in East Asia accelerate in pace with the increasing flow of
production factors and regional economic integration process. This article analyzes the realistic conditions of
business cycle synchronization in East Asia from the perspective of regional intra -industry trade，FDI flows，
regional financial development and cooperation as well as regional trade arrangements，considering that the
economic cycle synchronization in East Asian is forming.
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（2010 年）和 15.42%（2011 年）。从发展中国家看，来
自于区域内的投资占整个世界投资的 34.41%（2010


















































降的现象。印尼从 1998 年的 49.2%下降到 2011 年
的 2.17%，在 2008 年经济危机中，印尼的这个指标
也没有超过 3.5%。同期，泰国从 42.9%下降到

















































表 2 2010~2011 年东亚直接投资来源地情况
资料来源：根据 UNCTAD World Investment Report 2012
的数据编制。
① Mary，H.D. Giuseppe，I. and Sokoloff，K.L，“Exports
Manufacturing Productivity in East Asia：A Comparative Analysis

























互关联。2000 年 5 月，东盟和中日韩 3 国达成了《清
迈倡议》（CMI），根据这项协议，13 个东亚经济体的
中央银行同意在金融危机期间彼此提供贷款。这之





2009 年 12 月 ， 各 国 签 署 清 迈 倡 议 多 边 化 协 议
（CMIM），拟据此成立一个 1200 亿美元的紧急基金，
这是亚洲构筑金融危机防护网的实质性第一步。
2011 年 9 月，在新加坡成立“东盟 10+3”宏观经济
研究室（AMRO），监督和执行清迈倡议多边化协议。
2012 年 5 月，“东盟 10+3”经济回顾与政策对话
（AFMGM + 3）会议上，几项新的承诺达成（见表 3）。
其中，现有紧急基金从 1200 亿美元增加为 2400 亿
美元，在借款乘数不变的情况下，每个东盟国家可以







外汇储备的 1%成立基金，购买 8 个成员国以美元















































资料来源：Reza Siregar and Akkharaphol Chabchitrchaidol.
Enhancing the Effectiveness of CMIM and AMRO：Selected Imme－
diate Challenges and Tasks[R].ADBI Working Paper Series.pp.403.
33
注：变化值是指达成自由贸易协定前后区域收入变化，以 2017 年为基期和以 2001 年美元价格计算。
资料来源：转自 Masahiro 和 Ganeshan（2007）①。









型进行模拟分析。GTAP 模拟分析了以下 5 种已经
组建或者将组建的自由贸易协定（FTA）的福利效应
（见表 5）。这 5 种 FTA 代表未来东亚经济体参与区
域贸易安排可能的模式。ADB 模拟分析了这 5 种
FTA 对各相关方国民收入的影响。
从表 5 可以看出，这 5 个 FTA 产生的福利效应
各有不同，即使同一个 FTA 对于各方的影响也千差
万别。其中“ASEAN+3”和“ASEAN+6”产生的福利效
应最大，分别为东亚 11 个经济体带来 2904.17 亿美
元和 2253.85 亿美元的收入。受益最大的是东北亚
国家，在“ASEAN+3”自由贸易区，韩国、日本和中国
获得的收入分别为 493.93 亿美元、748.25 亿美元和
415.02 亿美元，变化率为 6.19%、1.26%和 1.54%；在
“ASEAN+6”自由贸易区，韩国、日本和中国获得的










6”自由贸易区分别损失 104.93 亿美元和 115.27 亿






































































































































































































































































ASEAN+CHINA ASEAN+JAPAN ASEAN+K.R ASEAN+3 ASEAN+6
34
美元。通过以上的收入测算可以看出，通过收入变
化值比较，5 个 FTA 对东亚各经济体的影响，只有加
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